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Substantial 109,  True 119,  Truly ７７肌 ＴＲｕＴＩ口四
Realize 87




Main  bu読坊7gが a temple 62
Physician  78
Ring-leader  93




Convalescent ｊ夕, Healed ４５， 7?６xθ肥d to Health  45,
Recovery  88, Restoration to he, αIthﾀﾌ




Construe ﾌﾀ, Interpret ５４， Render  90, Translate ７招
Misconstrue  66, Misinterpret  66











































































































Between 夕，ＣⅢNK j5 ， Intermission 5･i, Interstice 54，
Interval 54 ， Leisure 58, Mean  while 64, Opportunity ７２，





Demon ３ ， Devil 24， Evil  Spirits仞５
More ６７
May (neg.) 63, No ｇ， UN 120
Each ２５， Every 31








Daily ２２， Every  day 31
Annual ５， Yearly ｊＪ２･
Reel Ｓ




Come 17,  G04j， Going ４２， To go on Pilgrimage  78
Dance ２２， Whirl  129
Apiece ５， Before Ｓ， For 37,  Fore37,  FrontＪ９，
Portion  80, In the Presence Ｓ２， ＰＲＥＶＩＯＵＳ密




ＦＯＲＥ-ＯＲＤＡＩＮお, Predestinate  81
To go in  Advance  3
Aforesaid Ｊ， Foregoing 37,  Former38, Forwards,
Preceding 81,  Predecessor81
Last  mo ?2th 57
Last year  ５Ｚ
Forepart  38













































































































To go  Forward  38




Advance  m の?砂 Ｊ
Apron ５
Pre-existence Ｓ７， Previous Ｓた沽? 心
ＰＲＥ-Ｅχ1ST 81
ＦＯＲＥ-Ｔ００ＴＨ お, Incisor-tooth ５７， Front  Teeth / 沼




Beforehand Ｓ， Previously 82














Adulterer Ｊ， PARAiMOUR  75
Infernal  regions 52
Imitation  49, Simulate  101
Counterfeit 20, Imitated, Simulate  101
Grave ４２， Sang-froid  95, Sober ｊの, Straight  face 10ｱ
Gravely ４２， Seriously 98
Internal  Canthus ｊ２
Worst  131
Commend 17,  Commitフア, Confide  18, Depend Ｊ ，
Intrust 55, Leave  58, Put  trust in 85, Refer  89,
Resign  91, Submit 109,  Trust ７四


























































































































Cater ｊｊ?， Provide力 od 84,  Purvey 85 ， Victual j26
Iron 55
Askew 6 ， Crooked ２ｊ， Tortuous 117,  Warp 128
Infle χIBLE  52
Roll  93, Volumn ｊ２７












Bind 夕, Environ 31,  Furl 39, Gird 4j ， Roll  93, Tと> wind
Round 34, Swaddle ill,  Wind 130,  Wrap 132
Plant ﾌ ｼﾞ, Sow 104,  Sprinkle 105 , Strew 7 昭




Pad 74,  Pillow 78 　｀
Obscene がｄzぴ67 ∂







Pill  bo.ズ 咫
Bate Ｓ， Cheapen ７４， Defeat ２ ， ＧｌｖＥ 加 釘, Give 勿のりj ，
Infect ２ ， Inferior ５２， Lose 61, Lower  the 夕rice 61,
Reduce  the 夕Susceptible Ill, To がve  Way ７３ ，
Worsted 131
Bends, Curve ２ｊ， Pervert  78
Flexible  36
ＧＲＡＮＤ-ｃＨＩＬＤ む, Grandson ４２
Horse-boy ４z， Hostler ４z
Sincerity  101
Perplex 77,  Quandary 86
Certain ７４， Right A3, Sincere  101, True jﾌﾀ, Truth ７扨 ，
一 一
-






























































































ｊ:~)o not  RealizeＳ７， Unbelieving ７Ｊ
Realize 87
False Ｊ４， Untrue ７２４
Genuine  40, Just  56, Real 87,  Substantial109, Very 126
Verisimilar ７芻
Actually ２， Certainly ｊ４， Indeed ５７， みＺ ＲＥＡ凵TY 87,
Really 87,  Richly 92, Rightly  93, Sincerely ７θ７，







Near  68, Nearly  68, Nigh ／θ卵
Betters, Excel Ｊ２， Mend ａ， More 67, Out-do ｚ?，
Overmatch  73, Predominant ｓ７， Predominate ｓ７，











Incantation  50, Infernalαrts 52, Sorcery ７Ｇ
£幼?rnal Canthus ７２
Blend  9, Miχ莇
Incompatible ５ｊ
Blink ９， Wink 130
Alliance ４， Communication ｊ７， Fellowship 35,
Intercourse 54








































































Increase 5j ， Multiply  67
First ５ ， Primarily ａ２
Nasty  68, Unpalatable ｊ２３
Narcotic ６s
Destitute j4 ， Indigent ５２， Needy  68, Poor  80
Indigence ５２， Penury z7 ， Poverty  81













































Adulterate Ｊ， Combine 17,  Commingle 17, Compound 18,
Intermingle ５４， Intersperse 54， Mingleχ 65, To
mix  Together ｊ拓
Promiscuously  83
Fork 38
Afresh Ｊ， Again ｊ， Also ４， Another ５， Further Ｊ夕，
Furthermore Ｊ夕, Likewise 5夕, Moreover 67, Prong &? ，
Repeat 90, Second だ附ｇ夕7, TOO 116, Yet 132 　ヽ
Revisit  92
Reconsider  88 　y
Rebuild  88, Reconstruct  88
みｚ Addition to 2, Again Ｊ， Furthermore  39, Moreover  67
Resume 夕ｊ
More  67, Not  yet (withαneg. verb) 70, Still  107,
Yet ｊぶ?, Not  Yet132
Not  Yet  come  132
Premature  82?
Mild  65, Tame 112
Mildly  65
Second-cousin  97
Buying  ｄ Second ha?2j舁
Sublet ｊ昭
Borrowing αＸ Second hand 97
Astride  6, Bestride 夕, Straddle ｊ∂Ｘ
Pitch-fork ７１?
Beforehand  8
Step  across 106
ＳＴＥＰαcross 106, Straddle ｊθZ















































































Flicker Ｊ６， Twinkle 119,  Wink  13θ
Next  Neighbor but one 69
Dappled ２２， Mottled  67,  Piebald ぶ ，ＳＰＥＣＫＬＥＤ 拑j ，
Spotted  105
Procrastinate  83, Slow ｊθ２
Street 108,  Town 117
Scavenger  96
Wait  all night 127





Inaccurate 50,  Incorrect ５７， Miss  66,  Mist ΛＫＥ 砺
machigawanu Infallible ２， Unerring ７２２
machi-kaneru　Wait  impatか㎡加力ｙ 127,  Weary of出面ting 128





























A little  More矼
Impatiently to wait 四, Long ど/,?故叩丿 仞
Mayor  64
Waylay ｊ認
Lay ｚも･ait 58, Lurk  61, To L 砂in  Wait ﾌｺｱ
Lie  in w ぷj5 夕
Divers 2Z ， Various ７５





Defer ２， Delay ２?， Ｅχpect  32, Lookル r 61, Remain  90,
Stay 106,  Tarry 112,  Wait127,  Watci口認
Witch  131







Direct ２５， Plumb  80 →
Truthfully ｊｊ夕
Perpendicular 77
ＬＡＳＴどjges  5Z， Latest genera だons 57






































































































Perfect ７７， Sound  104, Total 117,  Unbroken 120,
Whole 130
Incomplete ５ｊ， Unsound ｊ２３
Altogether S, Complete ｊ７， Entire 31,  Entirely３ｊ，
Full Ｊ夕, Fully Ｊ夕, Perfectly 77, Quite  86,
Thorough 114,  Thoroughly114,  Totally117,





Stark  naked 106
Turpentine ｊｊ夕
Feast J4 ， Festival J5 ， Worship 131 　→ お ま つ り
Dominion ２ｚ， Government ４２
Govern ４２， Preside  82?
Ruler ９,１
Holiday  46
Celebrate 13,  Sacrifice!Ｍ， WORS ⅢP 131
Till 115,  To 116, Until ｊｚ?
Mark  63,  Target 112
Window 130
make  Good４２
Sit  in a ring  jθj　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ.
Indemnity 51
Twine jﾌﾀ　　　　　　　　　　　　　　　　 ｙ
Twine 119,  Wind130,  Wrap 132
Infernal doctrines 52
x∂7? take  Amends ４， Indemnify ５ｊ， Make  a ??tends 62,
Make  good 62




Assemble  6, Collect  16, Rally  87, Rendezvous  90
£directly  AftＪ
Plan of‘Room  93
Procrastinate  83
Doze ２Ｚ
Astray  6, Delude  23, Lead  asか砂58, Mislead  66
Eye  33
Practice 81,  Studyｊ磚
Learn  58, Practice 81,  Studyｊ昭










































７ｂ Answer the pu ゆθＳｇ ５， Serve ／加 μ,ゆθ泥沼，乃 ＆ 加
Time ｊ拓
ma-ni-awanu Not in  Time ７跖


































































Feign Ｊ４， Imitate ４夕, Mimic  65, Mock  66, Personate Ｚ７，
Pretend  82?, Simulate  101
Inimitable ５Ｊ
In the  Presence  82?
Horse-man ４７
Dazzle ２２




Benumb Ｓ， Numb 70,  Stupefied 108,  Torpid 117
Thin 114
Frontlet Ｊ






Bedaub Ｓ， Besmear 夕, Daub ２２， Smeared ｊθ２
Incrust 5j
Smear 102,  Stain ｊ卯
Conjuration  18, Incantation  50, Infernal バたｓ ５２，
Magic ｅ， Sorcery 103
Enchant  30
Conjurer 18,  Magicianｅ ， Necromancer  68,
Sorcerer  10,ﾖ, Witchcraft 131,  Wizard 131
Phantasm  78, Vision 127
へ ．
－ ｔ










































































































Like ５夕, Manner 63,  Mode 66, State ｊ閲
ＳＴＥＰ-ｃⅢld  107, Step-daughter ｊ∂ｱ，
Step-father ｊθ７
Stepmother ｊθ７









Hale  44, In  Health４５
Robust  93, Sedulous 夕z
Defaced ２３， Obliterate  70
Hale  44, Robust  93
Soon 103,  Unceasinglyｊ匐
Amulet ４， Charm ｊ４
Guard ４３， Observance ７り, Protection £4
Defend ２３， Guard  43, Keep  56, Loc Ｋ ４／?ａ･＆１，
Maintain Ｉ?， Observe ;;り, Preserve  81?, Protects*,
Regard s 夕, Secureﾀﾌ ， Shield夕9, Take ａz咫が 112,
Tend 113,  Vindicate126,. Watch 128
Cheat ｊ４， Hoodwink ４ｚ， Illusive 49, Swindle Ill
Narcotic  68 　。，
Swindler Ill 　ヽ
Brow 11,  Eye-brow 33
Frown 39
Cocoon  16
Err 31,  Ｇｏαsx??iy  ４ｊ
Undeceive ｊ２１
Astray ６， Bewilder 夕, Deviate  24, Fascinate ぷ1，
Infatuate ５２， Lose the way 61, Miss  66, Perplex ?７，
Puzzled s5 ， Straggle 107, Stray 108, Tiり'ose the Way j 芻
Captivated ｊ２




Circular ｊ５， Rounds, Spherical ｊθ4
Make  Round  94
(丸木橋) marukibashi
"WO wataru-　 ｐθがt cross o?i the log, you  Might fall 65
na ochio mo
－ ‥ － 一 一一 一










































































































Entire 31,  Thorough114, Thoroughly 114,  Utterly124,
Whole 130,  Wholly tJ θ
Whole year  7昶
Gouge ４２， Swallow whole 111
Sw αllow Whole 130
μαke  Round  94
Infrequent Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
Odd ７７， Rare 87, Uncommon 121,  ＵＮｕｓｕＡＬ贔/
Rarity Ｓ７
Rarely 87,  Seldom 97
Rarely 87
Guest  43
Revolve  92, Roll  93, To turn Round  94, Turn ７汐，
Twirl ｊｊ夕
Floss-silk  36
About ｊ， Around ６， Circuit 15, Circumference  15,
Compass 17,  Cycle２２， Revolution  92, Tour ７片，
Turn ｊﾌﾀ, Week 129
Circuitous 15,  Indirect 52, Roundabout  94
Circulate ｊ５， Go about 41, Itinerate  55,
Perambulate 77,  Revolver, Roll 93, Rotated,  To
go  Round  94, Run  rou?id. 94, Swing Ill,  Traverse７招，
Turn ｊｊ夕, Twirling 119, Veer ７５ ， χＶⅢRL  129,
Wind ７即
Twirling 77 夕
Myriad  68, Ten  thousand  113, 71E沢Thousand ７杤
Greedy  42
Pride  82
Full  moon 39, Full  Moon  67
DUMPLIMG  28
Arrogant ５， Pride 82





Pilferer  78, Thief ｊ７４
Miscellaneous 認万tings 66
Every-where  32
All  over it 3
＿ X l














































































































Undeserving 121,  Unworthyｊ２４
Accountable ２
Abase  ont?'ｓｇ び ｊ
Drown  one's  ｓｅび 認
ＢＬＡＤＥ夕
Fruit  39, Kernel ｇ ， Nut ７θ
Screen  96
Screen  96
Taste 112,  Tintｊ妬
Sacred  94
Tired がLook  ing 60
Look z φ 叨
７ｂ 規£stake  See  ing 97
Detect ２４




Three-fold 115,  Three-plyｊ杤
Show  100
Apparent ５， Appear ５， Can  be seen 12, Discern ２５，
Perceptible 77,  To be in Sight 100,  Visible 72X
Miss  66
Cannot  be seen 12, Disappear ３， Imperceptible ４夕，
Indiscernible ５２， Invisible ５ ， Undiscernible  121,
Unseen ｊ２ ， Not in View j認
Channel  14
Look  after 61




Identify  48, Recognize  88
Ｌ００Ｋゐ wn 61
ＬｏｏＫαcross 61
Burnish  ll, Furbish 亀Polish  80, Rub  an丿polish 94,
Rub  up 94, Scour  96, Scrub  96
Unpolished ７器























































































































Ally ４， Confederate  18, Friend  39





Above ｊ， Right 93
Aforesaid ｊ， Foregoing Ｊ７
Right-hand  93
Right side 93
Disdain ５ ， Look dow冫?酲
Shrine ｊ叨
To make one's  Toiletｊ拓
Look  across 61, Overlook Ｚ?
Beautiful Ｓ， Elegant Ｊ， Handsome  44, Pretty  82
Mandate  62
Gestation  40, Pregnant  82
Cape ｊ２， Headland ４５




ＢＲ】EF 11,  Shortｊ叨
Curtails, Dock ２７， Shorten ｊ叨
Shortness ｊ叨




Flinch  36, Shrink ｊ卯
Jot  56





Irrigate ５， 71バAbater ７認
Water-proof ｊ留
























































































































索　 引　 編　　 ４６１
Lake ５Ｚ
Tank 112
Epigastrium 31,  ＰＩＴ 征治 e stomach 78
Fruit Ｊ夕




ひz4り２ Accord ２， Himself  46,  Myself  68, Self 夕Z，
Voluntarily 127,  Yourselfｊ認
Capital ｊ２， Fund  39, Stock  {capital) 107
Water-wheel 128
Infant ５２





Cistern ｊ５， Rain-tub  86,  Reservoir 夕'i, Tank 112
Syringe Ill
Squirt j 邱





Blister 夕, Vesicle 126, Water-blister ｊ３
Air-bladder Ｊ
Shabby  99, Slovenly  102, Squalid ｊ硲
Meanly 64





Shop 100,  Store  10ｱ
Overstock  74
Set  up sh砂 認
Set  up shop 98
Tantalize 112
Exhibition Ｊ２， Show  100
だ･Cause to see, to ･show 13,  Declare ２ ， Demonstrate ２?，
Direct ２５， Display  26, Evince a2 ， Ｅχhibit  32, Expose Ｊ ，
＝ “ － ﾐ
- Ｊ -  ．￥ 一．





































































































Indicate52, Produces?, Show 100,  Signify  101
£et me  Seeﾀﾌ
Sauce  95
Dike ２５， Ditch ２Ｘ， Drain ２７， ＦＵＲＲＯＷ 泗 ，ＧＵＴＴＥＲ ．ｙｊ ，
Trench ７紹
£心 t Dayが the month 22
To m 八たike in SEEifig 97
Sleet ７θ２
Confuse  18, Demoralize 23,  Depraveｺ■/, Disarranc.k Ｊ
Disorder25, Displaced
Derange ２４
Descry ２４， Discover 25,  Espy 31,  Find  35,  SPY ７価
Appearance ５， Looks ４７， ＳＩ･IOW  100
Unconspicuous ７２７
Misjudge  66
Diagnosticate ２４， Look  out ル ｙ 仞
Thrice ７杤
Soul ７碍
Self-interest  97,  Selfish  97
Lewd  59
Irregular ５
Unadvisedly 120, Wrongfully ７認
Anarchy ４， Commotion 17, Disorder Ｊ， Misrule 66,
Tumult ｊ跟
Confuse  18, Orderless Ｚ２， Tumultuous ７扨
Promiscuous  83
Promiscuously  83
Communication ７Ｚ， Course 20, Morality  67, Passage  75,
Path 75, Philosophy  78, Principle 83, Reason  88,
Religion 90, Rights, Road 93, System Ill,  Thorough
-FARE 114, Track 117,  Way 128
Sin 101
Heresy  46
To misだike in See ing 97
71:, ＴＡＫＥ力ｙ ｊ７２
Flood-tide 36, Full  tide 39
Sign-post 101, Waymark ７認
Conduct  18, Direct ３， Guides, Lead 58, Teach ７招
Overrun 74,  ＰＥＲＶＡＤＥｱＺ



















































































































Descry ２４， Detect ２４， Discover ３ ， Espy J7 ， Find 35,






Secret 必 読 舁




Adulterer Ｊ， Paramour  75
Stare ｊ硲
Beeswax ｓ， 召召６ Wax 128 　｀
Anticipate ５， Forebode 37,  Foreknow3z， Foresee Ｊ ，
Look  thrり嵋μz 61,  Prognosticate 83。Translucent 118,
Transparent 118
Ascertain ６， Detect ２４
Unexplored ｊ２２




Baby ７， Child ｊ５， Infant ５２
Smeared  102
All ３， Sum 109, Total 117,  WholeｊＪθ
Sacred ?2α摺ｇ舛




Emporium 30, Harbor^, Haven ４５， Port 80
South ｊ碍
South  winどi 104
463
464 み な ～ み わ




















































































Peculiar  76, Remarkable  90, Singular 101, Strange ｊ磚，
Sublime ｊ昭
Prodigy  83
Notable 70,  Wonderful 131
Morrow  mのming 67
Day  after to一morrou夕２２
Venus ｊ２５
Agent Ｊ， ＰＲｏχΥ84, Representative  91, Substitute  109,
Vicarious agent  126, Vice-agent ｊ邵
Morrow  67
ｔＶａがYear 132
Morrow  evening 67, Tomorrov びNight ６夕
Alum ４
Term 113,  Titleｊ郤
Name  68
Name  68, Notoriety ７り, Reputation 夕ｊ
Relation  89
Future Ｊ ， Here-after  46,凡iture  Tense (in grammer)
刀j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●Look  60, Notice 70,  Observation 70,  Observe ７θ。
Perceive ７Ｚ， ＳＥＥﾀﾌ， View 126, Witness 131
Sight j 叨

















I req μest to See,  or w £sk to See  97
Eye-witness お
If you  S卯貂
Let me  甜g5夕
See  here, (polite) 97
Connive  18
Must Ｓ館 認
See  here, (com ・on) 97

























































































































ＨＥＡＤ が α バぴ召ｒ 45， Origin Z2 ， Source ７ひ7
Unaccustomed  to seeing 120
Homely ４Ｚ， Ugly 120, Unsightly 123
Minister 砧
Prognosticate  83
Peak  16, Ridge  92
Overlook Ｚ?
Unfruitful ７２２











Condition 18,  EstateＪ７， Place Ｚ９， Position 80,
Rank  87, Sphere 104,  Station  in life 106
Example  32, Model  66, Muster 68, Paragon  75,
Pattern  76, Sampled, Specimen ｊ碍
Sameど 2s the夕αが召四 巧












ＬｏＢＥが the ear 60
Stingy  107
Before  Dawn２２
Conceive  18, Pregnant  82
Prince &2, Temple 113
Pulse  85
Present  82
Capital-city 72 ， Ｃαがtal City j5， Metropolis  65

















































































Devoid ２４， UN 120
Nothing ７∂
Six-fold 101
Useless 124,  Vain７２５
Opposing Ｚ２， Opposite Ｚ?
Head-wind ４５





Oppose Ｚ２， Welcome ７３
Ignoramus4S, Ignorances, Illiterate 49,
Untaught  123
Unlearned ７２２
Ancient ４， Antiquity ５， Formerly  38, Old times 71
Primitive times  82， AncieがTime ７拓
Loathe  60, Nauseate  68, Sick  at stomどich 100
Centipede  14
Incisor-tooth ５７


















Aspect ５， Exposure  33, Facing  33, Position  80
Raise wheat 86








Denude Ｚﾖ, Divest 27， Flay 36, Hull  48, Pare  75,
Peel  76, Skin 101, Strip j 磚
Compensate ｊ７， Payment  76, Recompense  88。























































































































Avenge ｚ， Pay bα池 沼, Reciprocate SS, Recompense 88,
Remunerate  90, Render  90, Repay  90, Requite  91,







Husband  48, Son  in law  103, Stepson  107
Cruel ２７， Inhuman ２ ， Sanguinary 巧, Savage  95,
Unfeeling 122,  Violentｊ３
Abuse ２， Outrage  73, Violence ７瓦
Abuse 2 ， Maltreat ｅ
Fool-hardy 37,  Heedless45， Rash 87,  Reckless 88,




Foul  38, Slovenly ７∂2
Guiltless  43, Not Guilty  43, Innocent ２
Slovenly  102
Avarice z ， Cupidity 2j　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
Covet  20, Greedy む, Lust AFTER ａ
Cruel ２ｊ， Inhuman ２ ， Sanguinary  95
Savage  95
Bug 77 ， Insect 53, Peptileﾀﾌ, VERiMIN 126,  Worm 131
Sultry ７磚
Worm hole 131
Vermifuge 126,  Worm  m ぞ?冱ｄ斑?召j
Worm 政治?月髟丿
Worm  me ぷcine 131
Pyrosis  85, Waterbrash ７２
Guiltless  43, Innocent ２ ， Unblamable 120
False  imprisonment 34
Untrue ７２４
Carious TOOTH 13,  Cario心Tooth ｊ拓
Glow-worm ４７
Microscope  65
Outcast  73, Vagabond ７２５
Evanescent Ｊ７， Transitory 118,  Vain ｊ５
Inanimate  50




































































































Pick Ｑyy‘ 78, Pluck  80,  Pull  84
Mat  63
Rather  87
Inexhaustible ５２， Ｌ ＯＴＴＥＲΥ δ７
Foment 37,  Steam 106
Difficult ５ ， Hard  44
Easily ２夕, Easy 29
Difficulty ２５
Boy  10, Son j の
Knot ５z， Tie 775
Bind 夕, Cement 13,  Gird４７， Produce s3, Ratify  87,
Solemnize 7 覘，ＴＩＥ ７７５
Entangled Ｊ， Tangle 772
Damsel 22 ， Daughter ２２， Giriリ7, Lass 5z ， Ｍ八ID 62
Girlish ４ｊ




Empty  30, Fruitless Ｊ ， Futile 39, Unnecessary ７２ ，
Useless 124, Vain  125, Void 72z
Ineffectual ５２
Naught 68, Needlessly  68, To  no Purpose  85,
Uselessly 124,  Vainlyｊ５
Wasteful 7 芻
Unavailable 120
Unjust 122,  Wrong 132
ＥｘＴＲＡｖＡＧＡＮｃＥお, Misspend 56, Prodigal  83
Squander ｊ硲
Horse-whip 4z ， Scourge  96, Whip 129












Absent-minded ｊ， Frantic 39, Vacantly ７２５
Six ｊθ７
Amicable ４， Concord 18, Friendship  39, Harmonious  44,
Pacific 74, Union ７２２
Friendly  39
























































































































Empty 30,  Futile  39, Unavailable 120,
Unprofitable 123,  Useless124,  Vain125,  Voidｊ２７
Ineffectual ５２
Fruitless 39 ， Naught ａ ， Needlessly ６s， 71g no
Purpose 85 ， Uselessly 124 , Vainly ｊ２５
Frustrate ｊ夕
Vanity ｊ３
Bosom 10,  Breast  10, Chest ｊ４， ＰＩＴが the stomach 78,
Thorax 114
Sternum ｊθＺ
Ridge夕 2, Back が αSZが∂れi 7




Illimitable ４夕, Infinite 52
Seditious 夕z
Wrongfully ｊ３２
Conspiracy ｊ夕, Faction ３， Insurrection ５４， Revolt 92,
Revolution  92, Sedition  97
Rebellion  88
Rebelss, Revolts　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y
Raise  a seぷHon 86
Insurgent ５･１， Rebel 88, Traitor ｊ俘丶
Insipid ５Ｊ
Anonymous ５， Nameless  68
Useless 124,  Vainｊ２５
Imprudent ５θ
Incautious 50,  Reckless  88, Venturesome j25
j:~)o Not ７り, Useless 124,  Vainｊ３
Hamlet  44, Village ｊ邵
Irregular ５５， Mottled ６ｚ
Cluster  16, Group  43, Herd  46, Swarm Ill
Clusters, Croud 21, Flocks
Purple  85
Kidney  56
ＥχTRAVAGANT  33, INJUSTICE ｓ ， Unconscionable 121,
Unjust 122,  Unreasonableｊｚ?
Unfair ｊ２２
Compulsion 18,  by Constraint ｊ９， βy Force Ｊ７，
Forcibly Ｊ７， βy Violence 126,  Violently ｊ３ ，
Wrongfully j32
Wrong j ３2
卩 ９ - ･ ‥ ．．．Ｌ - ．









































































































Flock  36,  Herd  46
Ferment お
ＧＲＥＥＮ-ＨＯＵＳＥ む, Hot-house ｊア，０ ＶＥＮ 只?，ＶＡＵＬＴ 125
め
Eye 55, Observation 70,  Sight 100, View 126,  Vision／２７
Awake ７




SET砂 es on 98, Visible ７２７











Bud ll, Shoots 99, Sprout  105
Germinate  40
Spy j価
Goal ４７， Intention 54, Object  70
With a View to 126
７θがZ沼in Marriage  63
Celebrated  13, Illustrious 49, Name  68
Charge  14, Command 17,  Life 59, Mandate  62, Order Ｚ２
Niece 69
Oculist Ｚ７


















































































































Above-board ｊ， Clear 16, Conspicuous  19, Evident ２，
Lucid  61, Manifest ６ｊ
Guileless  43
Frank Ｊ夕, Ingenuous ５Ｊ， Perspicuous Ｚｱ，







Male  and female 62
Conjugal 18
ＨＵＳＢＡＮＤαnd  wife 48
Grimace  43
Concubine ｊ∂









Blessings 夕, Favor Ｊ４， Goodness  42, Grace ４２
Pity ３
Blind 夕, Sightless j ∂ｊ
Ponder so, Practice si, Revolver,  Tcりurn  Round男，
Turn ｊｊ夕
Around ６， Circuit ｊ５， Circulation ｊ５， Turn ｊｊ夕
月 の面ｇ Card 13
Circulate ｊ５， Revolve 92, Roll 93, Rotate 93, Togo
Round  94, Run  round 94,  Turn ｊｊ夕, Whirl j2 夕




Meal  64, Cooked  Rice 92
meshi-atszme- Summon  together 110
ru
471

































































































Convict  20, Criminal ２ｊ， Malefactor ｅ ， Prisoner  83
Doe ２z
Subpoena 109,  Summons ７仞
Cook ２θ
Cite 15, Subpoena 109,  Summon ７仞
Servant  98
Apprehend ５， Arrest ６
Summons  no
Apparel ５
SUBPCENA 109,  Summon together ･７仞
Mark ｅ
Cite ｊ５， Summon 110,  Wear ７芻
Female ５
Gender  40, Maleα nd female 62, Sex  99
Curious 4j ， Infrequent  53, Odd z7 ， Rare 87,
Remarkable  90, Singular  101, Strange ｊ昭，




Prominent  83, Showy 100,  Sightly  101
Sprout j 砧
ＢＬＩＮＤが one eye 夕
Spy 7砺
Censor ｊ４

















Destroy ２４， Downfall ２Ｚ， Perdition Ｚ７， Ruin(w･ ）狗，
Ruin (v.)  94
Desperadc:)２４
Congratulate 18,  Felicitate 34
Marry  63, Wed  129
Agate  3
Wetnurse ７３
Germ  40, Shoots  99, Sprout 105
Quick-sighted  86, Sharp-sighted  99
Sprout j蒔
W














































































































Dizzy 2Z ， Fainting Ｊ ， Giddy ４ｊ， Light-headed ５夕，
Swoon Ill,  Vertigoｊ跖
Feminine Ｊ５
Petition  78
Deficiency ２ ， ＬＯＳＳ加 weight 61
Mask ６､ﾖ, Surface ｊｊθ
Tax 112
Immunity ４夕, Leave  58, License､5 夕, Permissionｱﾌ ，
Toleration ｊ拓
License  59, Tolerate ｊ跖
Exempt ２ ， Permit ７７
Dizzy 2Z
Commission 17,  License５夕, Passport  75
Exempt Ｊ２
Acquit ２， Dispense with 26, Forgive  38
Cotton ７･X49 20, Rug  94
Physiognomy  78
Cotton velvet 20
Annoying ５， Bothersome 10,  Dilatory ３ ， Irksome ５５，









Countenance 20,  Face  33






/1 yfがle More  67
Another ５
Also ４， Likewise ５夕, Too 116
一 ｌ ａ






も う け る











































































































Not  Any  more 5, None  69
Further Ｊ
Emolument  30, Gain  40, Lucre び1, Profit S3, Return  92
Lucrative ６ｊ




To make  Overture 74
Mandate ｅ， Sentence  98
Appoint ５， Doom ２z， Enjoin 30, Levy ５ﾘ，
Pass  sentt?nee 75, SENTENCE  98, STATION ７砺
Report  90
Undoubted 121,  ＵＮＥχCEPTIONABLE ７２２
Decision ２２， Sentence  98, Verdict 126
State ｊ硲
Rug  94
71しgo on  Pilgrimage咫
Blind 夕
Fire-brand Ｊ５
Combustible  matter 17




Combustible ｊ７， Glow  41, Inflammable ５２
Incombustible ５ｊ
Ignite  48
Wood 131,  Wooden 131
Eye  33
Mum  67
Pick Ｑぴ78, Pluck  80, Pull  84
Jupiter  56











Mute  68, Speechless 104, Still 107
Silent  101
Hold the  Peace跖
Silently  101
Wooden  house  131
Wooden 辺り1131

























































































→ む ぐ ら も ち




乃2 Case 13,  If 48, Supposing no, Unless ７２２
ＨＡＬＬＯＯ 羽
Gauze  40
Character ｊ４， Letter ５１?， Word 131
乃Z Case 13,  Supposingｊ仞
Lest ５夕
丶Writhe ｊ認
Endow  30, Lean  on or ag αinst  5S
Lean  on or agμjinst  5S
Durable^, Out-last Ｘ?， Out-wear Ｘ?
Cake ｊ２， Rice cakes 92
























Heed  45, Mind  65, Resort 夕ｊ






Owner ７･ｊ， Proprietor  84
Possession so, Post  81, Station ｊ孱
Transport ｊｊ∂
Appropriate ５， Peculiar  76, Proper  84, Respective夕 '1
Specific j θ４
Possession  80, Property  84
Mourning  67
Of  Course･2θ･Indisputable ５２， Of  course  71, 召り'∂夕id  all
Question  86, Take  for  gra夕z叭冫 112
Carry 13,  Continuej夕, Have  45, Hold 妬, Keep  56,
Last 5Z ， Maintain ＆?, Own 7‘1， Possess 80,  Retain^,
Support ｔｊθ
Indue ５２， to Makeど mother car り ６２
Carry up 13
Bring zφ 11



























































motte-kayeru Bring bαck 11, Carry  back 13
motte-kuru　　Bring 11
motte-deru　　Carry  out 13
motte-toru　　ＣＡＲＲＹ読切ugh 13
motte-hairu　Bring  in 11, Carry  in 13
motte-yuku　Carr Υαzむとzy 13
















































Impious 50, Profane  83, Sacrilegious  94
By j2
Just 55 ， βり,ｕｊαII Question  86, Reasonable  88。
Reasonably  88, Right  93
Most  67, Superlative 7 仞
ＢＥsＴ夕
Chiefly j5 ， Earnestly ３ ， Intently ５４， Mainly  62,
Principally  82
Diligent ５ ， Solely ７の
Myrrh  68
Intertwine ５４
Entangled  30, Hitch  46, Intricate ｊ４， Tangle ７７２





Deal ２２， Entertain 31,  Feast34,  Hospitable 47,
Proceeds, Servers, Treat 118,  Use124,  Welcomeｊ愬
Convey  20
Before Ｓ， Element ２９， Inducement ２ ， Origin Ｚ２，
Primarily  82, Prime &?, Principle &ﾖ, Rudiments,
Source ｊ碍
Primary &?, Primitive  82?
Same  as before 95
Aborigines ｊ
Foundation ３
Fund Ｊ， Principal ８２， Stock (cap丿tal) 107
Censure ｊ４
Regurgitate  89, Return ９２
Origin Ｚ２
Found  38

































































































































Acquire ２， Get 40, Have  45, Obtain ７１， Possess 80,
Procures?, Search 夕7, Seek 夕ｚ
Originally ｚ２
Return  92
Oppose ｚ２， ＲＥＰｕＧＮＡＮＴ夕'i, Violate ｊ邵
Retrace夕 2, Return  92, Turn  back  ｊｊ夕
Article ６， Matter ｇ， Stuff 108, Substance 109,
ＴⅢNG 114
Talk 112
Fellow J5 ， Member  64, Person  77









Narration ６s， Relation  89, Story 107,  Tale 112
Narrate ６s， Recount ８s， Rehearse ａ
ＥχAGGERATE 32?
Crazy 2j ， Frantic ３夕, Frenzy ３， Lunacy ａ
Deportment ２,１







Make  Light が 泅
Gesture  40
Lookout  61, Scout  96, Sight-seeing 101, Spy 105, Watch-
TOWER 128
Pauper  76, Sty j昭









Rub  in 94
～ . _ ” ･ 4 － ミ 一




















































































































Rub 94, Rumples*, Shampoo 99
Contention  19, Dissension  26, Quarrel  86
Cotton Cloth  16, Cotton Ｊ ， iMuslin 68
Ham  44, Thigh ７μ
Peach  76
Peach  color 76
Peach tree 76
Peach  blossom 76
Groin  43




Burn ７７， Ignite 48
Preparation ８２
Prepare s ２
Neighbor-hood  69, Vicinity ７劣
Receipt  88, Receive  88
Overdraw  73
Receiver  88
Accept ２， Derive 24， Receive 88
Divulge ２z
Guard  43, Keeper  56, Nurse  70
Nurseｱ ∂
Cluster  16, Grove  43, Thicket ７召
IL加法７ど2 Shady tree 99
Harpoon  44
Heap  in mi?公附丿万ｇ石
Poison  80
Rear  88




Both  feet 10
Brittle ７７， Fragile 38, Friable  39
China  15
Broomcorn 11
Both  hands 10
Double edged 27












































Door 2Z ， Entrance ３ｊ， Gate  40
Badge Ｚ， Crest 2j ， Device 24 ， Escutcheon ３ｊ， Insignia ５３
Letter ５夕
Disciple ３ ， Pupil  85, Scholar  96
Contention ﾌﾀ, Quarrel  86
Disciple ２５
Disciple ２５， Follower Ｊ７
Dialogue 24 ， Question  and α心z47a･＆
Catechise 17
Insignia Ｓ
Cotton  flannel 20
Janitor ５５， Porter  80
Ignorance^, Illiterate ４夕
Unlearned ｊ２２
